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ا Tidak dilambangkan ط ṭ 
ب B ظ ẓ 
ت T ع ‘ 
ث ṡ غ G 
ج J ف F 
ح ḥ ق Q 
خ Kh ك K 
د D ل L 
ذ Ż م M 
ر R ن N 
ز Z و W 
س S ه H 
ش Sy ء ´ 
ص ṣ ي Y 







1. Vokal Tunggal 
 
Arab Nama Latin Contoh Arab Dibaca 
  َ  fathaħ A   ب ت  ك Kataba 
  َ  kasraħ I   ب رُض ḍuriba 
 َُ  ḍammaħ U  ُُدبْع ن na’budu 
 
2. Vokal panjang (maddah) 
 
Arab Nama Latin Contoh Arab Dibaca 
  َ  Fathaħ    ك لا  م Māliki 
  َ  Kasraħ    لْي ق Qīla 
 َُ  ḍammaħ    لوُس  ر Rasūlun 
 
